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PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP 
KEPUASAN KERJA YANG DIMEDIASI OLEH  
KEMAMPUAN BELAJAR ORGANISASIONAL (OLC) PADA 
KARYAWAN PT. INDOWIRE SURABAYA 
ABSTRAK 
 
Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, 
memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan 
emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh 
yang manusiawi. Sumber daya yang berkualitas adalah sumber daya 
manusia yang dapat berprestasi maksimal. Prestasi kerja yang tinggi 
menunjukkan kepuasan yang paling nyata dirasakan oleh seseorang 
yang mempunyai motif keberhasilan yang tinggi. Kecerdasan 
Emosional (EI) dapat mempengaruhi keberhasilan individu dalam 
suatu organisasi. Konsep kemampuan pembelajaran organisasi 
(OLC) menekankan pentingnya factor memfasilitasi pembelajaran 
organisasi. Penelitian ini ingin mengetahui apakah selama ini 
kecerdasan emosional karyawan PT. Indowire mempengaruhi 
kepuasan kerja dan kemampuan pembelajaran organisasional 
(OLC). 
Pada penelitian ini yang dipakai adalah penelitian konklusif 
pada studi experimental atau causal research. Teknik pengambilan 
sampling yang digunakan adalah non probability sampling. Jenis 
metode yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang 
digunakan berjumlah 100 orang karyawan PT. Indowire. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi hierarki dengan bantuan program 
SPSS. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Kecerdasan emosional 
berpengaruh positif terhadap kemampuan belajar organisasional. 
Selain itu juga penelitian ini menemukan bahwa Kecerdasan 
emosional, dan Kemampuan belajar organisasional (OLC) 
berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, serta Kecerdasan 
emosional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja yang 
dimediasi kemampuan belajar organisasional.  
Kata Kunci: Kecerdasan Emosional; Kemampuan Belajar 
Organisasional; Kepuasan Kerja.                              
 vii 
INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON JOB 
SATISFACTION IS MEDIATED BY ORGANIZATIONAL 





Emotional intelligence is the ability to sense, understand, and 
effectively apply the power and sensitivity of emotions as a source 
of energy, information, connections, and influences humanity. 
Resources of qualified human resources that is able to perform 
optimally. High working achievements demonstrate the most 
noticeable satisfaction felt by someone who has a high success 
motives. Emotional intelligence (EI) can affect the success of an 
individual in an organization. The concept of organizational learning 
capability (OLC) stressed the importance of organizational learning, 
facilitating factor. This research would like to know whether during 
the emotional intelligence of employees of PT. Indowire affect job 
satisfaction and organizational learning capability (OLC). 
In this study used is the conclusive research on the study of 
experimental or causal research. Retrieval technique of sampling 
used is non probability sampling. The type of method used is the 
purposive sampling. A sample of 100 people used employees of PT. 
Indowire. Data were collected using a questionnaire. Analytical 
techniques used was hierarchical regression analysis with the help of 
the program SPSS. The results of this analysis indicate that the 
positive effect of emotional intelligence ability learning 
organizational. In addition, these studies find that emotional 
intelligence, organizational learning capability (OLC) positive effect 
on job satisfaction, as well as the positive effect of emotional 
intelligence job satisfaction the organizational learning ability is 
mediated. 
Keywords: Emotional Intelligence; Organizational Learning 
Capability; Job Satisfaction. 
 
 
